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NOVI DOKTORI ZNANOSTI
Godine 2007. mr.sc. Ida Kovač, specijalist ﬁ zi-
kalne medicine i rehabilitacije u Kliničkome zavodu za 
rehabilitaciju i ortopedska pomagala Kliničkoga bolnič-
kog centra Zagreb obranila je na Medicinskome fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu disertaciju “Biomehanička anali-
za hoda osoba s potkoljenom amputacijom opskrbljenih 
protezama s osloncem na ligament patele”. Voditelj di-
sertacije bio je prof.dr.sc. Vladimir Medved s Kinezio-
loškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Godine 2008. mr.sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, 
specijalist ﬁ zikalne medicine i rehabilitacije u Klinici za 
ortopediju Lovran obranila je na Medicinskome fakultetu 
Sveučilišta u Rijeci disertaciju “Propriocepcija i funkcio-
nalna stabilizacija zglobova aktivacijom kinetičkog lanca 
u rehabilitaciji gornjeg i donjeg ekstremiteta”. Mentori di-
sertacije bili su profesori dr.sc. Jagoda Ravlić-Gulan i dr.sc. 
Gordan Gulan s Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Ri-
jeci. Od srca čestitamo novim doktorima znanosti!
